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keiner kann ermessen 
dies: dem einen zu， 
ewig dem Vergessen 
zwischen ich und du. 
Wenn es einst der Sanger 
-dualistisch trieb， 
heute ist er Zersprenger 
mitte.ls Gehirnprinzip， 
stundlich webt er im Ganzen 
drangend zum Traum des Gedichts 
seine schweren Substanzen 
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